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O relatório de estágio serve para avaliação do estágio curricular realizado no 
âmbito do segundo ano do Mestrado em Treino Desportivo do Instituto Universitário da 
Maia - ISMAI. 
O estágio foi realizado no Clube Desportivo de Lousado, no escalão de Juniores 
que disputa a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Braga. O mesmo teve 
a duração aproximada de 11 meses, tendo o seu inicio em agosto de 2015 e finalizado em 
junho de 2016. 
O estágio permite uma aprendizagem constante, através de uma troca de 
conhecimentos, permite ainda participar num trabalho de planeamento de uma época 
desportiva, perceber as dificuldades presentes no dia-á-dia e como ultrapassa-las de forma 
a evoluir como treinador. Possibilita ainda perceber que a conjugação de uma formação 
académica j
completo do que possuindo apenas uma dessas capacidades. 
Neste estágio além da possibilidade de poder estagiar com um treinador com 
muitos anos de experiencia, tive a possibilidade de assumir um escalão do futebol de base 
como treinador principal, podendo assim aplicar os conhecimentos adquiridos e ser 
colocado perante desafios que me ajudaram a evoluir como Treinador e como pessoa. 
 
 
  
